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quien	la	define	como	“El proceso de abandono 
voluntario o forzoso de la carrera en la que se 
matricula un estudiante, por influencia positiva 
o negativa de circunstancias externas o 
internas a él o ella”.	En	un	nivel	más	operativo,	
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hacia la carrera, falta de actitud hacia la 
carrera,	tiempo	dedicado	al	estudio,	métodos	
de	estudio,	poca	acogida	en	la	universidad.






















ser bajo; o cuando las herramientas de las 
instituciones,	para	ayudarlo	a	salir	de	la	crisis,	
son inadecuadas.




























en dos corrientes: el modelo de integración 
del estudiante (tinto,	1975;	Spady,	1970)	y	
el modelo de desgaste del estudiante	(Bean,	
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variables	externas	a	la	Institución,	que	influyen	
en la probabilidad de desertar, entre las cuales 
se	les	atribuye	mayor	importancia	relativa	a	
los	factores	individuales.
2.1. Estudios basados en el modelo 




el empleo de datos del centro nacional de 
Estadísticas	de	Estados	Unidos,	hizo	un	





















minessota. en esta misma línea, para el caso 











los mismos. el puntaje de la prueba de estado 
no	es	siginificativo.
2.2. Estudios basados en el modelo 
de desgaste del estudiante.



























la	deserción.	Además,	el	pertenecer	a	una	Deserción y retención, en la carrera De economía De la Pontificia UniversiDaD Javeriana cali: 
Un análisis De sUPervivencia 2000-2008
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familia	pequeña,	aumenta	la	probabilidad	
de	graduarse.	La	deserción	es	mayor	en	los	








































2.3. Estudios que combinan modelos 
de integración y desgaste del 
estudiante.
En	Colombia,	el	Icfes	y	la	Universidad	




























presentan el caso contrario, por no contar con 
apoyo	económico	y,	además,	por	dedicarse	
a	otras	actividades	extraacádemicas.	La	MARIBEL	CAStILLo	CAICEDo,	AnA	MARíA	oSoRIo	MEJíA,	SAnDRA	MARCELA	MontERo	CUARtAS.
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desvinculación	definitiva	se	da,	principalmente,	
por	razones	académicas,	durante	los	primeros	
semestres. la probabilidad de culminar 
alguna	de	las	etapas	de	la	vida	universitaria	
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Para estados Unidos, en esta misma línea, 
Stratton,	o’toole	Wetzel	(2008)	encontraron	
diferencias entre los factores asociados a 
la	deserción	y	los	factores	asociados	a	la	
desvinculación	(por	efectos	académicos).	






























La	 base	 de	 datos	 cuenta	 con	 796	
estudiantes	matriculados,	entre	2000-2	y	
2008-1;	sin	embargo,	tan	sólo	se	cuenta	con	









matriculados, en dos cohortes diferentes. 
Estas	son:	segundo	período	de	2002	(cohorte	
2002-2);	y	segundo	periodo	de	2005,	(cohorte	
















1	 El	 proceso	 de	 carnetización	 implicó	 el	 cambio	 de	 carné	
para	toda	la	comunidad	de	la	Universidad,	por	uno	nuevo	
que	 contiene	 un	 chip	 inteligente.	 Esto	 permitió	 recolectar	
información	de	estudiantes	que,	a	la	fecha,	se	encontraban	
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3.1. Descripción de las variables
Según	diferentes	fuentes	literarias,	la	deserción	












Individuales      
Género si es hombre = 1 
Edad	ingreso	 edad de inicio del estudiante
edad1 Edad	al	momento	de	la	carnetización
Estado	civil Si	está	soltero	=1	;	de	lo	contrario	=0	
ciudad de residencia Si	vive	en	Cali	=1	;	de	lo	contrario	=0	
Ciudad	del	colegio si estudia en cali =1 
Académicas       
Último período matriculado Genera	el	último	periodo	en	el	que	apareció	activo	el	estudiante
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2	 El	reglamento	de	la	Universidad	establece	que	una	persona	termina	en	prueba	académica,	si	su	promedio	acumulado	es	inferior	a	
3.25. Deserción y retención, en la carrera De economía De la Pontificia UniversiDaD Javeriana cali: 
Un análisis De sUPervivencia 2000-2008




















































también	se	considera	desertor	a	quien	es	 	  
3	 Una	persona	es	excluida	por	bajo	rendimiento	académico,	si	
su promedio es inferior a 3.5, o si ha terminado el semestre 
en	prueba	académica,	durante	tres	periodos	consecutivos.	MARIBEL	CAStILLo	CAICEDo,	AnA	MARíA	oSoRIo	MEJíA,	SAnDRA	MARCELA	MontERo	CUARtAS.
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tabla	2.	Distribución	de	las	frecuencias	2002-2
PERÍODO DE OBSERVACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
ACTIVOS* 96 82 72 68 63 60 59 59 56 55 55 45 38 38
%fila
%total 85,4 75,0 70,8 65,6 62,5 61,5 61,5 58,3 57,3 57,3 46,9 39,6 39,6
DESERTORES 0 14 10 4 5 3 1 0 3 1 0 0 0 41
%fila 34,1 24,4 9,8 12,2 7,3 2,4 0,0 7,3 2,4 0,0 0,0 0,0
%total 14,6 10,4 4,2 5,2 3,1 1,0 0,0 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 42,7
GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 17
%fila 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 41,2
%total   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 7,3 17,7
TOTAL                            96
*Estudiantes	activos	en	la	cohortet-1	–	egresados t-1	–	excluidos t-1	–	graduados t-1	–	inactivos t-1
Fuente:	elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	el	CSI,	de	la	PUJ.
tabla	3.	Distribución	de	las	frecuencias.	Cohorte	2005-2
PERÍODO DE OBSERVACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 TOTAL
ACTIVOS 58 53 41 38 38 38 38 38
%fila
%total 91,4 70,7 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
DESERTORES 0 5 12 3 0 0 0 20
%fila 25,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0
%total 8,6 20,7 5,2 0,0 0,0 0,0 34,5
GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
%fila 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
%total   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL                58
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3.2. Análisis descriptivo de las 















la cohorte 2005-2 tiene un comportamiento 











































































economía, a la fecha. 
































La	 aplicación	 de	 los	 modelos	 de	
supervivencia	al	proceso	educativo	permiten	
hacer	un	seguimiento	de	los	estudiantes,	
desde el inicio de los estudios, hasta cuando 
se	presenta	alguno	de	los	posibles	eventos	
(en	este	caso	la	deserción).	Para	ello,	es	
preciso relacionarlo con un conjunto de 
variables	(individuales,	socioeconómicas,	
institucionales	y	académicas)	que	pueden	








del	uso	de	los	modelos	de	supervivencia,	Deserción y retención, en la carrera De economía De la Pontificia UniversiDaD Javeriana cali: 
Un análisis De sUPervivencia 2000-2008











































































permite eliminar estos problemas.
A	continuación,	se	presenta	el	modelo	
en	tiempo	discreto.	Éste	es	utilizado	para	MARIBEL	CAStILLo	CAICEDo,	AnA	MARíA	oSoRIo	MEJíA,	SAnDRA	MARCELA	MontERo	CUARtAS.
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S(aj ,X)=exp[– ſaj-1 h0(t)λdu]      
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=exp[–λ ſaj-1 h0(t )du] 
           
=exp[–Hj λ]        
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S(a↓(j–1);X↓(ij–1))    										(4)
    S(aj;Xij)
=1–                                           (5)
  S(aj–1;Xij–1)
=1– exp[λ(Hj–1–Hj)]    										(6)
Aplicando	logaritmos	se	obtiene:
log (1–hj(Xij))=λ(Hj–1–Hj)               (7)
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y por tanto: 


















            n              ti–1
logL=∑	{cilog{Hti(Xitj) ∏	[1−hs(Xis)]} +
          t=1             s=1
      ti
(1– ci)log {∏	[1−hs(Xts)]}}
 





           n    ti   
logL=∑	∑	{yij log hj(Xij)+(1–yij) 

































           n    
logL=∑	log {(1–ct)At+ctβt} 
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Donde
              ti  
At=[1+ν ∑	exp [X´ij β+θ(j)]]
–(1/ν)	
              
 j=1
              ti-1  
Bt=[1+ν ∑	exp [X´ij β+θ(j)]]
–(1/ν)		
-a,  si ti >1
              
 j=1
  1-Aν     si ti =1
y	θ(j)	es	una	función	que	describe	la	
dependencia	de	la	duración,	en	la	tasa	de	




















Yi=             +ui    (15)
  1+exiβ




Yi    [
 1 Deserta






el modelo estimado es:
 
  ^  ^





Posteriormente, se muestran los resultados de 
las estimaciones de los diferentes modelos de 
supervivencia,	para	los	desertores,	después	
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presentan los resultados de las estimaciones 
de	los	modelos	de	riesgo	proporcional,	
tanto en tiempo continuo, como en tiempo 
discreto. se presentan dos modelos continuos: 
el	modelo	paramétrico,	con	distribución	
Weibull,	y	el	modelo	semiparamétrico	de	Cox.	
Posteriormente, se muestran los resultados 
de	la	estimación	de	los	modelos	discretos	de	
Prentice	y	Gloeckler	(1978)	y	Meyer	(1990).	

































































5.3. Efectos de los factores individua-



















desertar,	a	pesar	de	que	en	la	mayoría	de	la	Deserción y retención, en la carrera De economía De la Pontificia UniversiDaD Javeriana cali: 
Un análisis De sUPervivencia 2000-2008














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































residencia en_cali*  .203 0.000
Procedencia de** 	-.076 0.150
no estar en prueba***  -.383 0.000





















en -3.83, si el estudiante no estaba en prueba 
académica.	Si	no	estudiaba	y	trabajaba,	al	




probabilidad de desertar disminuía en -0.007. 
todas	las	variables	resultan	significativas,	y	
el	comportamiento	de	los	signos	es	similar	al	Deserción y retención, en la carrera De economía De la Pontificia UniversiDaD Javeriana cali: 
Un análisis De sUPervivencia 2000-2008
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